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KEYAKINAN DIRI YANG DIMILIKI MANTAN PREMAN 
ABSTRAK 
Seorang mantan preman diartikan sebagai seseorang yang pernah 
memangku suatu jabatan/kedudukan yang disebut orang jahat dengan melakukan 
penodongan, perampokan, pemerasan dan sebagainya dengan kekuasaan wilayah 
tertentu. Menurut Corsini (Luthfiana, 2013) keyakinan diri memiliki empat aspek 
yaitu kognisi, motivasi, afeksi dan seleksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui aspek keyakinan diri yang dimiliki mantan preman. Adapun informan 
dalam peneltian ini yaitu seseorang yang pernah berprofesi sebagai seorang 
preman kemudian memiliki keyakinan diri untuk menjadi lebih baik. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologis yaitu sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman 
fenomenologikal: suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan milik Bogdan dan Biklen (Moleong, 2014) 
yaitu coding. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek keyakinan 
diri yang dimiliki pada kedua informan adalah kognisi, motivasi, afeksi, dan 
seleksi. Informan pertama memiliki kognisi untuk berpindah-pindah tempat 
tinggal meskipun dalam keadaan yang serba sederhana demi menghindari teman-
temannya. Informan pertama termotivasi untuk berubah guna memberikan 
lingkuangan yang lebih baik bagi keluarganya. Afeksi yang dirasakan Informan 
pertama ketika diremehkan oleh lingkungannya tidak pernah merasa marah atau 
benci selama itu tidak keterlaluan dan menyinggung keluarganya. Namun, dalam 
pemilihan tindakan, Informan pertama terkadang masih belum terkendali. 
Selanjutnya, kognisi yang dimiliki Informan kedua yaitu menyerahkan seluruh 
aset kekayaan dari hasil sebagai preman dan pergi meninggalkan daerah 
kekuasaannya. Pada informan kedua memberikan nafkah yang halal untuk 
keluarga menjadi motivasinya dalam menjadi lebih baik. Dalam hal afeksi 
informan kedua mengatakan bahwa diremehkan ataupun dikucilkan justru 
menjadikannya lebih kuat dan mendoakan orang-orang yang menghina dan 
mengucilkannya untuk diberi petunjuk. Sedangkan dalam tindakan informan 
kedua masih belum bisa sepenuhnya mengambil jalur kekeluargaan. 
  
Kata kunci : mantan preman, keyakinan diri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELF EFFICACY OWN BY OF FORMER THUG 
  
ABSTRACT 
 
 A former thug is interpreted as someone who has held a position called a 
bad person by carrying out muggings, robberies, extortion and so on with certain 
territorial powers. According to Corsini (Luthfiana, 2013) self-confidence has four 
aspects, namely cognition, motivation, affection and selection. The purpose of this 
study was to find out the aspects of self-confidence possessed by former thugs. 
The informants in this study were someone who had worked as a thug then had 
the confidence to be better. The method that used in this research is qualitative 
method with phenomenologic approach that is as subjective experience or 
experience phenomenological: a study of consciousness from the perspective of a 
person subject using data collection techniques of observation and interviews. 
Methods of data analysis is using belongs to Bogdan and Biklen (Moleong, 2014) 
this is coding. The results of this study indicate that the aspects of self-confidence 
held by both informants are cognition, motivation, affection, and selection. The 
first informant has the cognition to move from place to place even in simple 
circumstances to avoid his friends. The first informant is motivated to change in 
order to provide a better environment for his family. Affection that is felt by the 
first informant when underestimated by his environment never feels angry or 
resentful as long as it is not outrageous and offends his family. However, in the 
selection of actions, the first informant is sometimes still out of control. 
Furthermore, the cognition possessed by the second informant is to surrender all 
wealth assets from the proceeds as thugs and leave his territory. In the second 
informant, providing a halal income for the family is the motivation to be better. 
In the case of affection, the second informant said that being underestimated or 
ostracized made him stronger and prayed for those who insulted and ostracized 
him for guidance. Whereas in the actions of the second informant, they still cannot 
fully take the family path.  
 
Keyword : former thug , self efficacy. 
 
 
 
